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memilih untuk Berbahagia, maka hari ini menjadi Indah. 
Berjuang untuk meraih sebuah pencapaian adalah suatu bentuk dari pencapaian 
itu sendiri, oleh karenanya penyesalan tidak diperlukan untuk mencapai sesuatu 
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ABSTRAK 
 
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA DISTRO 72 MADIUN 
 
Penulis   : Triwahyuni 
Dosen Pembimbing I  :  Desriyanti, S.T., M.Kom 
Dosen Pembimbing II: Ir. Andy Trianto, S.T 
 
Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  
 
Sektor perdagangan memegang peranan penting dalam perkembangan 
ekonomi di negeri ini. Sektor perdagangan yang maju tentunya akan membawa 
dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian negara, yang tentunya 
juga akan meningkatkan derajat kesejahteraan penduduk.  
Distro 72 Madiun adalah sebuah badan usaha yang bergerak dibidang 
perdagangan, khususnya perdagangan busana remaja. Penyusunan laporan 
keuangan  pada distro ini masih menggunakan cara manual, yaitu dengan sistem 
pembukuan sederhana yang ditulis tangan oleh karyawan maupun pemilik distro 
sendiri. Untuk mengkuti perkembangan jaman yang semakin modern maka 
dibutuhkan suatu  sistem informasi untuk memudahkan penyusunan laporan  
keuangan pada Distro 72 Madiun.   
 Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis bermaksud membuat suatu 
sistem informasi untuk memudahkan proses transaksi dan penyusunan laporan 
keuangan pada distro 72 Madiun dengan menggunankan bahasa pemrograman 
Visual Basic 6.0 dan Data Base Microsoft Access 2006. Diharapkan nantinya 
sistem ini dapat meningkatkan produktifitas daripada distro 72 itu sendiri. 
 
Kata kunci : Distro, Visual Basic 6.0, Microsoft Access 2006.  
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